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– статический, также возникающий вероятностным образом риск потери реаль-
ных активов, но уже вследствие нанесения несоразмерного ущерба, невосполнимых 
потерь (в том числе в связи с недееспособным управлением). Это «асимметричный 
риск», наиболее часто рассматриваемый и приводящий только к потерям. 
Можно выделить следующие зоны риска в инвестиционной деятельности пред-
приятия: 
– безрисковая; 
– допустимого риска – крайняя точка – потери в размере прибыли; 
– критического риска – крайняя точка – потери в размере выручки; 
– катастрофического риска – крайняя точка – банкротство. 
Инвестиционная деятельность белорусских организаций с учетом ограниченно-
сти ресурсов может быть признана эффективной с точки зрения рискованности вло-
жений, если выполняются условия, отраженные в таблице. 
Условия эффективной инвестиционной деятельности организаций 
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Таким образом, неким критерием эффективности инвестиционной деятельности 
белорусских организаций может выступать степень риска для каждого из вида инве-
стиций, а также, в зависимости от вида инвестиций, можно судить о целесообразно-
сти использования тех или иных источников финансирования. 
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Риск присущ всем отраслям, но особо остро он проявляется в агропромышлен-
ном производстве. Причины возникновения риска обусловлены особенностями аг-
ропромышленного производства, которые состоят в следующем: 
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– зависимость результатов от изменения погодных условий, которые влияют на 
урожайность сельскохозяйственных культур, и как следствие – на издержки произ-
водства, объемы реализации продукции, уровень прибыли и рентабельности; 
– биологическая природа используемых в сельском хозяйстве производствен-
ных ресурсов и получаемой продукции. Запоздалый или слишком ранний сев, затя-
нувшаяся уборка урожая, несоответствующие условия хранения продукции, болезни 
животных и вредители растений – все это сопряжено с прямым риском потери про-
дукции, повышением затрат, снижением прибыли; 
– нежелательные изменения качества и количества факторов производства,  
в частности – снижение качества посевного материала, удобрений, комбикормов, 
неудовлетворительный уровень качества техники, несвоевременная поставка горю-
че-смазочных материалов и пр.; 
– сезонность производства, оказывающая негативное воздействие на оборачи-
ваемость материальных и финансовых средств; 
– значительный объем основных средств, используемых в производстве, что 
увеличивает постоянные затраты и, следовательно, вызывает относительное сниже-
ние эффективности хозяйствования; 
– территориальная протяженность сельскохозяйственного производства приво-
дит к осложнению технологического контроля, а несвоевременное или некачествен-
ное проведение работ становится дополнительным источником рисков. 
Для обеспечения эффективной хозяйственной деятельности и получения поло-
жительных экономических результатов необходимо управлять рисками. Управление 
хозяйственными рисками представляет собой процесс планирования, организации, 
мотивации и контроля, имеющий целью уменьшение (или компенсацию) ущерба для 
субъекта хозяйствования, обеспечение его способности противостоять неблагопри-
ятным событиям (угрозам) [4]. В условиях объективного существования риска и свя-
занных с ним потерь возникает потребность в разработке и научном обосновании 
механизма управления риском.  
Согласно исследованиям отечественных ученых, механизм управления риском 
представляет собой совокупность последовательно выполняемых и взаимодопол-
няемых процедур, включающих идентификацию и анализ риска, сравнение альтер-
нативных вариантов управления риском и выбор оптимального способа, мониторинг 
результатов и совершенствование системы управления риском [3]. На основе этого,  
а также с учетом собственных исследований нами предложен модифицированный 
вариант механизма управления риском, в рамках которого расширены и конкретизи-
рованы отдельные стадии риск-менеджмента, предложены конкретные действия по 
реализации каждого из этапов (рис. 1). По сравнению с существующими вариантами 
предложенный механизм является более подробным и содержательным, что делает 
его понятным для исполнителя и позволяет оперативно решать задачи по управле-
нию риском. 
По проблеме риска приводится много различных методов его количественной 
оценки, при этом наиболее распространенными среди них являются статистический 
метод и метод экспертных оценок. Применительно к сельскому хозяйству использу-
ется статистический метод, при котором производится сбор и обработка статистиче-
ских данных за определенный период (урожайность, энерговооруженность, клима-
тические данные, трудовые ресурсы, количество вносимых удобрений и др.)  
с помощью математических действий можно рассчитать, при каких параметрах на-
ступает рисковая ситуация в том или ином районе [1]. 
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Рис. 1. Механизм управления риском (источник: собственная разработка) 
Существуют различные методы регулирования и снижения рисков. К их числу 
относятся диверсификация, резервирование средств, страхование, покрытие непред-
виденных расходов, распределение рисков между участниками и другие. 
Необходимо отметить, что диверсификацию, как способ снижения риска,  
в сельском хозяйстве необходимо использовать с осторожностью вследствие увели-
чения объема используемых основных средств и возможного снижения их загрузки, 
а также роста расходов на содержание и ремонт оборудования [2]. Создание собст-
венных резервов в сельском хозяйстве ограничено финансовыми возможностями то-
варопроизводителей, в отдельных случаях не способных к осуществлению простого 
воспроизводства.  
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В настоящее время установлено, что наиболее эффективным инструментом ми-
нимизации риска в сельском хозяйстве является страхование. Однако, по сравнению 
со странами Европы, рынок страхования в Беларуси находится на стадии становления 
и имеет ряд недостатков, в том числе – неразвитость единой системы законодательных 
актов в сфере страхования; недостаток высококвалифицированных кадров; жесткая 
регламентация перечня наименований сельхозпродукции, подлежащей обязательному 
страхованию; фиксированный процент государственной помощи при страховании, 
который составляет 95% для всех сельскохозяйственных предприятий; установление 
дифференцированных страховых тарифов осуществляется из возможности наступле-
ния страхового случая, вызванного только действием природных факторов, и не учи-
тываются экономические параметры функционирования отрасли [5]. 
Помимо названных методов управления риском, в аграрном секторе целесооб-
разно использовать: 
– гибкую агротехнику, которая адаптирована к особенностям конкретного года, 
что позволит снизить потери урожая и тем самым уменьшит производственный риск; 
– новые сорта сельскохозяйственных растений, которые наиболее устойчивы  
к заболеваниям и воздействию отрицательных природно-климатических факторов; 
– разведение племенных высокопродуктивных пород животных; 
– варьирование посевами; 
– мелиорацию. 
Правильный севооборот в сочетании с высокой агротехникой и правильной 
системой удобрения служит надежной гарантией высокого урожая, роста произво-
дительности труда и снижения затрат на единицу сельскохозяйственной продукции. 
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Активно идеи устойчивого развития (УР) распространяются в мире в последние 
10–15 лет. Большое количество стран сделало реальные шаги по переходу к УР.  
В них созданы государственные органы, ответственные за УР (советы, комиссии, 
комитеты при правительствах или главах государств), разработаны или разрабаты-
ваются документы национального уровня, ориентирующие развитие на путь устой-
